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65 -69歳 49 86
70 -74歳 88 107
75 -79歳 51 87






































男性 残差 女性 残差 男性 残差 女性 残差 χ２値 p値
屋外活動日数 33 .502 <.001
0～1日 24 －4.7 84 2 .8 25 －0 .3 52 1 .9 185
2～4日 76 1 .9 99 0 .4 32 －1 .2 54 －1 .4 261
5日以上 46 3 .1 30 －3 .6 24 1 .7 28 －0 .4 128
計 146 213 81 134 574
運動日数 15 .007 .020
0～1日 9 －2.3 30 1 .3 8 －0 .4 20 1 .5 67
2～4日 65 －0.2 113 2 .3 35 －0 .3 54 －2 .2 267
5日以上 72 1 .7 77 －3 .2 37 0 .6 70 1 .1 256





男性 残差 女性 残差 男性 残差 女性 残差 χ２値 p値
他者と比較して健康だと思うか 13 .024 .040（f）
はい 84 0 .5 108 －2 .6 47 0 .6 93 1 .9 332
どちらでもない 57 0 .2 101 2 .8 27 －0 .9 44 －2 .6 229
いいえ 5 －1.5 13 －0 .1 6 0 .6 12 1 .2 36
計 146 222 80 149 597
若い頃との変化を感じるか 1.550 .673
はい 59 91 33 60 243
いいえ 73 97 36 54 260








































男性 残差 女性 残差 男性 残差 女性 残差 χ２値 p値
熱中症への関心はあるか 7.291 .060（f）
はい 129 199 68 128 524
いいえ 11 7 8 5 31
計 140 206 76 133 555
熱中症の経験はあるか 3.385 .336
ある 28 32 9 20 89
ない 115 185 70 128 498
計 143 217 79 148 587
熱中症の室内発生への認識 13 .430 .004
起こる 138 1 .4 209 2 .2 68 －2 .8 129 －1 .7 544
起こらない 6 －1.4 8 －2 .2 11 2 .8 14 1 .7 39
計 144 217 79 143 583
室温・湿度の確認の頻度 16 .012 .014
よく確認する 41 －2.9 90 1 .3 33 0 .5 61 0 .9 225
時々確認する 77 2 .1 85 －2 .3 34 －0 .7 73 1 .1 269
確認しない 26 1 .0 39 1 .4 13 0 .2 12 －2 .8 90
計 144 214 80 146 584
エアコンの使用状況 6.722 .336（f）
使用する 121 189 67 126 503
暑くないため使用しない 14 20 7 11 52
節電のため使用しない 8 5 5 2 20
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日傘や帽子の着用 19 .409 <.001
選択 124 －2 .5 205 3 .8 66 －2 .6 128 0 .4 523
非選択 17 2 .5 4 －3 .8 11 2 .6 9 －0 .4 41
計 141 209 77 137 564
涼しい服装 7.796 .050
選択 85 －2 .4 154 2 .1 50 －0 .7 97 0 .7 386
非選択 56 2 .4 55 －2 .1 27 0 .7 40 －0 .7 178
計 141 209 77 137 564
こまめな水分摂取 6.789 .070（f）
選択 138 208 76 131 553
非選択 3 1 1 6 11
計 141 209 77 137 564
日陰の利用 12 .733 .005
選択 97 －1 .7 168 2 .5 48 －2 .6 105 0 .9 418
非選択 44 1 .7 41 －2 .5 29 2 .6 31 －0 .9 145
計 141 209 77 136 563
こまめな休憩 5.151 .161
選択 79 134 41 89 343
非選択 62 75 36 48 221




日傘や帽子の着用 25 .432 <.001
選択 120 －2 .8 200 3 .3 61 －3 .5 127 －1 .8 508
非選択 21 2 .8 8 －3 .3 15 3 .5 7 1 . 8 51
計 141 208 76 134 559
涼しい服装 9.732 .021
選択 79 －2 .9 144 1 .2 49 －0 .3 97 1 .8 369
非選択 62 2 .9 64 －1 .2 27 0 .3 37 －1 .8 190
計 141 208 76 134 559
こまめな水分摂取 0.939 .806（f）
選択 136 197 72 126 531
非選択 5 11 4 8 28
計 141 208 76 134 559
日陰の利用 17 .007 .001
選択 80 －2 .7 146 1 .5 42 －2 .2 102 2 .8 370
非選択 61 2 .7 62 －1 .5 34 2 .2 32 －2 .8 189
計 141 208 76 134 559
こまめな休憩 2.755 .431
選択 65 106 40 75 286
非選択 76 102 36 59 273












選択 47 49 22 30 148
非選択 97 168 56 109 430
計 144 217 78 139 578
めまい 0.604 .896
選択 88 138 46 87 359
非選択 56 79 32 52 219
計 144 217 78 139 578
立ちくらみ 5.209 .157
選択 78 102 33 58 271
非選択 66 115 45 81 307
計 144 217 78 139 578
気分が悪い 14 .883 .002
選択 81 －3 .3 164 3 .3 51 －0 .4 93 －0 .1 389
非選択 63 3 .3 53 －3 .3 27 0 .4 46 0 .1 189
計 144 217 78 139 578
手足のしびれ 7.445 .059
選択 29 38 10 13 90
非選択 115 179 68 126 488





選択 37 47 15 25 124
非選択 106 169 63 114 452
計 143 216 78 139 576
吐き気 26 .579 <.001
選択 78 －1 .8 156 4 .4 32 －3 .8 83 －0 .2 349
非選択 66 1 .8 61 －4 .4 46 3 .8 56 0 .2 229
計 144 217 78 139 578
体が熱い 12 .223 .007
選択 55 －1 .4 114 3 .5 29 －1 .2 52 －1 .6 250
非選択 89 1 .4 103 －3 .5 49 1 .2 87 1 .6 328
計 144 217 78 139 578
頭痛 22 .704 <.001
選択 62 －2 .6 135 3 .7 28 －3 .1 78 1 .0 303
非選択 82 2 .6 82 －3 .7 50 3 .1 61 －1 .0 275
計 144 217 78 139 578
体がだるい（倦怠感） 3.285 .350
選択 76 108 39 59 282
非選択 68 109 39 80 296
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　This study assessed the characteristics of heatstroke awareness and prevention among active seniors．
Methods
　Participants aged 60 years and above who lived in city X were chosen for the study．Anonymous responses 
were collected through a questionnaire．We asked multiple-choice and open-ended questions concerning 
demographics，subjective health status，awareness and prevention of heatstroke，etc．Data were divided into 
four groups by gender and age：A（men aged under 75 years），B（women aged under 75 years），C（men aged 
75 years and over），and D（women aged 75 years and over）．The data were analyzed using descriptive statistics 
and chi-square tests．Free description responses were categorized by similar content and analyzed．
Results
　Out of 745 people，627（84 . 2%）sent their responses，and 602（aged 60 - 97 years）were analyzed．The 
average age was 73 . 3 years for 227 men and 73 .1 years for 375 women．Group A had the highest percentage of 
those selecting the response of“more than 5 days per week”for frequency of outdoor activities and sports，while 
Group B had the lowest．For the question regarding the possibility of indoor occurrences of heatstroke，the rate 
of correct answers was 96 . 3% for Group B（which was significantly higher than that in the other groups）and 
86 . 1% for Group C．The data showed that Group A checked the temperature and humidity in a room less 
frequently than the other groups did．The percentage of people employing heatstroke prevention methods such as 
using hats/parasols，and cool clothes was significantly low for Group A．However，　for the question regarding 
the initial symptoms of heatstroke，Group A and C had a higher percentage of correct answers while Group B had 
a low percentage．
Conclusion
　Compared to the other groups，Group A was involved in activities that made them more prone to heatstroke 
and had the lowest percentage of those employing preventive measures．Therefore，we can say that education on 
the prevention of heatstroke was the need of the hour for this group．However，Group C was the second lowest 
group not employing prevention activities．Thus，we concluded that men have a higher need for education on 
heatstroke prevention activities than women have．
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